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БНТУ – Флагману высшего технического образования – 95 лет!
10 декабря 2015 года ведущий технический ВУЗ стра-
ны – Белорусский национальный технический универси-
тет – празднует свое 95-летие. За этот долгий путь БНТУ 
прошел от статуса политехнического техникума до уважаемо-
го университета, занимающего лидирующие позиции в меж-
дународных рейтингах высших учебных заведений.
Сегодня БНТУ – университет, обладающий развитой ин-
фраструктурой, которая отвечает всем современным между-
народным стандартам. В состав БНТУ входят:
•	17 факультетов, 
•	Международный институт дистанционного образования,
•	Институт интегрированных форм обучения и мониторинга образования,
•	Филиал БНТУ в г. Солигорске, 
•	Инженерно-технический факультет БНТУ на базе Таджикского технического уни-
верситета им. академика М.С. Осими, 
•	7 центров и институтов переподготовки кадров и повышения квалификации специ-
алистов, 
•	Научно-исследовательская часть, 
•	Республиканское инновационное унитарное предприятие «Научно-технологиче-
ский парк БНТУ «Политехник», 




•	Первый и единственный в мире Институт Конфуция по науке и технике, одной из 
задач которого является подготовка специалистов для белорусско-китайского ин-
дустриального парка «Великий камень», 
•	Центры международного научно-технического сотрудничества с Россией, Китаем, 
Казахстаном, Украиной, Кореей, Сирией, Латвией, Венесуэлой, Вьетнамом, 
•	74 филиала кафедр на крупнейших предприятиях и в научно-исследовательских 
учреждениях республики. 
Почти вековую историю БНТУ выпустил более 180 000 высококлассных специа-
листов инженерно-технического профиля. Выпускники университета востребованы 
практически во всех отраслях реального сектора экономики Беларуси – в строитель-
стве, архитектуре, автомобиле – и тракторостроении, энергетике (в том числе атомной), 
металлургии и других сферах.
Ежегодно в БНТУ, его филиалах и колледжах обучается более 35 000 студентов, 
учащихся магистрантов, аспирантов и докторантов. На 2015 год студенты БНТУ обуча-
ются по 134 специальностям, аспиранты – по 54, докторанты – по 34. При университете 
создано 14 советов по защите диссертаций.
Учеба в Белорусском национальном техническом университете не ограничивается 
лишь занятиями по выбранным специальностям. У студентов БНТУ есть реальная воз-
можность значительно расширить свой образовательный, научный и практический опыт, 
участвуя в программах по обмену студентами с более чем 70 университетами в 30 стра-
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нах мира. Выпускникам предоставляется возможность обучения в магистратуре в уни-
верситетах Италии, Франции, Польши, Чехии и других европейских стран за счет средств 
бюджета и международных проектов.
БНТУ – это не только качественное техническое образование. К услугам студентов – 
собственная автошкола, санаторий-профилакторий на берегу Минского моря, научная 
библиотека, студенческий городок. В 2015 году сдан в эксплуатацию спортивно-оздоро-
вительный комплекс, который включает бассейн, шесть тренажерных и пять игровых 
залов, три зала аэробики, три борцовских зала, залы гимнастики, тяжелой атлетики 
и бокса.
Студенты БНТУ имеют возможность получить второе высшее образование, в том 
числе и военное по программам офицера-запаса на военно-техническом факультете.
БНТУ имеет заслуженную высокую репутацию не только в Беларуси, но и за рубе-
жом. Университет сотрудничает со 114 зарубежными техническими учебными заведени-
ями из 34 стран мира. Каждый год в БНТУ обучается боле 1 500 иностранных студен-
тов. В 2012–2015 гг. в БНТУ прошло четыре Форума вузов Союзного государства инже-
нерно-технологического профиля под патронатом Государственного секретаря Союзно-
го государства Г. А. Рапоты.
В международных рейтингах среди вузов Беларуси БНТУ занимает одну из лидиру-
ющих позиций. В самом престижном мировом рейтинге QS БНТУ вошел в число 700+ 
лучших университетов мира и занимает второе место в стране после БГУ. В рейтинге 
«Webometrics» среди всех белорусских учреждений высшего образования БНТУ зани-
мает второе место.
Уже несколько лет подряд БНТУ эффективно совмещает образовательную и науч-
ную деятельность, успешно привлекая финансы в бюджет университета. Только за по-
следние два года ежегодный объем выполненных всеми подразделениями БНТУ науч-
ных исследований и разработок составил более 150 млрд руб.
В рамках Государственной программы инновационного развития Республики Бела-
русь на 2011–2015 гг. БНТУ участвует в реализации 10 инновационных проектов по соз-
данию новых и модернизации действующих предприятий и производств, из которых бо-
лее половины уже выведены на проектную мощность.
Главная гордость БНТУ – его выпускники, которые востребованы в Беларуси и за ее 
пределами. Специалисты БНТУ работают во всемирно известных компаниях – Warga-
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ming, EPAM Systems, Яндекс, Hewlett-Packard, Motorola, Nokia, Nike, Kaspersky Lab, Intel, 
Samsung, Scania и многих других.
Среди выпускников и студентов БНТУ – государственные деятели, известные уче-
ные, дипломаты, руководители Министерств, ведомств, крупных предприятий:
•	Леонид Анфимов – председатель Комитета государственного контроля Республи-
ки Беларусь, 
•	Владимир Семашко – заместитель премьер-министра Республики Беларусь, 
•	Юрий Чиж – генеральный директор ООО «Трайпл», 
•	Петр Витязь – академик, руководитель аппарата НАН Беларуси, 
•	Жорес Алферов – Лауреат Нобелевской премии, 
•	Павел Мариев – Герой Беларуси, доктор технических наук 
•	и многие другие. 
За значительные достижения в работе БНТУ награжден рядом высоких государ-
ственных наград, в том числе:
•	Орденом Трудового Красного Знамени, 
•	Юбилейным Почетным Знаком, 
•	Почетным государственным знаменем Республики Беларусь. 
От всей души поздравляем трудовой коллектив и всех выпускников с Юбилеем.
